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STRATEŠKO UPRAVLJANJE GRADOM UZ POMOĆ GIS TEHNOLOGIJE  
 
SAŽETAK: 
 
 
Ovaj rad istraživao je grad i strategije njegova upravljanja, rad radnih platformi spremnih za GIS, 
putem kojih je moguće na adekvatan način obraditi prostorne podatke te ih kroz servise (WMS i 
WFS), ili na drugi način, učiniti dostupnim korisnicima ili za interakciju.; zakonodavstvo u vezi 
primjene GIS tehnologije u Europskoj uniji, te primjere iz hrvatske prakse. 
Utvrđeno je da postoje tehnološki preduvjeti za napredak u korištenju GIS tehnologije. 
 
No, nužno je učiniti i najveći, do sada nedefinirani korak. Potrebno je unaprijediti protokole za 
razmjenu kako bismo uskladili radne platforme, te u prethodnom postupku definirati zajednički 
model baze za cjelokupnu strukturu prostorno planskih podataka (radi se o više stotina slojeva). 
Ovo istraživanje ponudilo je, kao pilot-projekt, rješenje za jedan tematski sloj.   
Ključne riječi: grad, strategije upravljanja, model baze, tematski sloj, tehnologija, GIS, 
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STRATEGIC MANAGEMENT OF THE CITY WITH THE HELP OF GIS 
TECHNOLOGY  
 
ABSTRACT: 
 
 
This study examined the city and its management strategy; the work on GIS supporting platforms 
through which it is possible to appropriately process spatial data, and the service(WMS and WFS) 
,or otherwise, to make available to users or to interact; legislation concerning the application of 
GIS technology in the European Union, as well as examples from Croatian practice. 
It was found that there are technical prerequisites for progress in the use of GIS technology. 
However , it is necessary to do the most important, yet so far undefined step . It is necessary  to 
improve protocols for the exchange to adjust work on platforms, and in the previous procedure to 
define a common database model for the entire structure of spatial data (referring to the hundreds 
of layers ) 
This research offered, as a pilot – project, solution for one thematic layer. 
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